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Idénybérlet 46. szám.
Piros.
Csütörtökön 1883.
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
III. Kis bérlet 6. szóm.
Páros.
H ov& m hsr hó £3~4q :
Három feleség egy férj
vagy
három közül a negyedik.
Rendkívüli mulattató vígjáték 3 felvonásban. Irta: Grandett Dokourt.
1-sö felvonás: Egy nagy bácsi, kinek volt egy unokaöcscse, s kinek lesz három felesége. 2-ik fel­
vonás: Két menyasszony egy vőlegény. 3-ik felvonás:.Három közül a negyedik.
 — — ————— — — — —— — ——
S Z E M É L Y E K :
Duborchard, gazdag magánzó 
André, unokaöcscse 
Dardenbois, ültetvényes 
Raouí, unokaöcscse 
Carindol —
Mas tér Boxon 
A jegyző , —
Babtiszt, keresztfia
Püspöki Imre. 
Tapolczai Dezső. 
Krémer Jenő. 
Péchi Kálmán. 
Andorffi Péter. 
Hevessi Gábor. 
Némethi József. 
Halmai Lajos.
Carindolné —
Juliette, leánya — 
Battinnet asszony — 
Eupheime, leánya — 
Viktória, Boxon leánya 
Pigeónette, színésznő 
Francoise —
Lubrincz Júlia. 
Bogyó Ilonka. 
Locsarekné G. 
Takács Jolán. 
Cserni Berta. 
Kiss Irén.
Csíki Anna.
Történik a 2-ik felvonás Parisban, a 3-ik Monmouronban.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 irt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20  kr. 11. r. támlásszék V -  X. sorig I frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló heíy 40  kr, 
Tanulő és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig. ,
|V "  Esti pénztárnyitás 6 érakor.
Holnap Pénteken 1893. év November hó 24-én bérle tszünetben , leszá llíto tt h e ly á ra k k a l:
MWB'MMCm.
Konti operettéje 3 felvonásban. ,
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